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從《聊齋誌異‧青蛙神》看文學對蛙神話 
的吸收、轉化與以意創造 
劉詠詩  羅樂庭 
一、 前言 
中國蛙神話並不限於中原地區及南方地區，藏族地區、北方少數民族也流
傳著各種形態的蛙神話及其變體、變異的民間文學作品128。在考古的發現中，
彩陶蛙紋的分佈地區廣泛，從中原綿延至西北，如：河南省澠池縣的仰韶村、
陝縣的廟底溝、陝西省華陰縣的西關堡、臨潼縣的姜寨、甘肅省的馬家窯、青
海省樂都縣的柳灣等129，可見中國的蛙崇拜出現很早，且出現於不同的地區。
文學創作雖然為文學家天馬行空的想像，但也往往能表現當時社會的一些文
化、習俗，故本文欲借《聊齋誌異‧青蛙神》討論文學作品對蛙神話的吸收、
轉化與以意創造。   
 
二、 蛙神話 
 
「圖騰一詞原屬美洲印第安阿吉布窪的方言，意為他的族，處於氏族社會
的原始人，以一定的動植物或無機物作氏族組織的名號，此物即奉為氏族的圖
騰｣130。圖騰的文化意義在於它是一個氏族及一血緣的象徵，對原始人來說，圖
騰的意義是血緣的旗幟131。以稻作經濟為主的壯族為例，蛙崇拜是一種與農業
有關的動物崇拜，在壯族民間尚未發現蛙跟人的感生神話，未能發現壯族先民
與蛙的血緣關係，沒有以蛙為標誌的徽號132，故壯族的蛙崇拜不是一種圖騰崇
拜。其實，在不同的地區也有蛙崇拜，祭祀主題傾向也不一定相同。海南島黎
族認為蛙是他們的始祖，乃祖先崇拜﹔在西域的藏族，蛙祭祀有祈子的意義，
乃生殖崇拜﹔廣東潮汕地區把蛙稱為田西元帥，是戲神，乃宗師崇拜﹔在臺灣
省北竿鄉各廟視蛙為鐵甲將軍，有驅逐邪祟的作用，乃趨吉避凶的主題133。故
                                                 
128潛明茲：《中國神話學》(上海：上海人民出版社，2008)，頁 360。 
129同上，頁 353。 
130傅道彬：《中國生殖崇拜文化論》(武漢：湖北人民，1990)，頁 139。 
131同上，頁 141。 
132潛明茲，上引書，頁 359。 
133張朝霞、張軍華：〈交感巫附─從江西金溪青蛙崇拜的起源折射南方古代民族青蛙信仰的交
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此，蛙崇拜的原因各有不同。 
 
蛙崇拜與蛙神話在演變過程中發生了分化現象，常見的有兩種情況：一是
蛙神人格化後，正式以女性人類始祖的身份出現──女創世神女媧，表現了先
祖們對人類繁衍的關心；另一種情況是蛙崇拜延伸與變異的結果，產生了月亮
神話134。最初，蛙是女陰崇拜的象徵物。蛙乃中國原始文化中象徵女陰的流行
象徵動物，人類崇拜蛙，故在中國早期文化的不同時期都能找到蛙型圖飾。其
實，女媧的原型也是由一隻蛙演變出來的，其始祖母的意義源於青蛙的象徵
135，女媧的原始形態乃對蛙的崇拜。女媧是擬人化的蛙神，漢以後女媧更成了
月亮的形象。漢代石刻畫像與石畫中常有伏羲與女媧的畫像，女媧手捧月亮，
月裡有一蟾蜍，這蟾蜍正是女媧所象徵的原始形態蛙神136。而且，遠古先民將
蛙(蟾蜍)作為女性子宮(肚子)的象徵，他們試圖對月亮的盈虧圓缺作解釋，女性
先民進一步聯想懷胎後日漸膨起的肚子及分娩後又重新平復的肚子，他們想像
月亮中有一肚腹渾圓可以膨大縮小的神蛙(蟾蜍)主司生殖，因之初民又崇拜月
亮，此為月亮神話的起源137。 蛙又作蟾蜍，蟾析音作嫦娥，所以月亮中又住進
了嫦娥138。《增補書類統編》卷九十二引張衡《靈憲》記嫦娥竅不死藥以奔
月，「嫦娥遂托身於月，是為蟾蜍｣139，可見嫦娥與蟾蜍的關係。 
 
蛙神的主要神格有致雨、使農業豐收、旺盛的生殖能力、不死、創始神、
喜神、財神、戰神和守護神這些。在致雨、使農業豐收的神格方面，古人相信
蛤蟆能致雨，《春秋繁露》云：「春旱求雨…取五蝦蟆｣140、《易林．大過》
云：「蝦蟆群坐，從天請雨，應時則下｣141。在巫術禮儀中，蛙漸發展到兼有雨
水神的功能142，故蛙崇拜有求雨，祈盼農業豐收的意義。林國平和彭文宇在
《福建民間信仰》中表示「百越族是較早種植水稻的民族， 在長期的生產實踐
中，他們發現青蛙的某種叫聲預示著雷雨的即將來臨，但他們又不明白其中的
                                                                                                                                            
感點〉《廣西民族研究》，2006 年 03 期(2006 年 9 月)，頁 138。                       52 
134潛明茲，上引書，頁 355-356。 
135傅道彬，上引書，頁 148。 
136同上，頁 151。 
137同上，頁 151-152。 
138同上，頁 152。 
139《增補書類統編》(上海：上海錦章圖書館印行，1911)，卷九十二，頁 43。 
140董仲舒：《春秋繁露》(臺北 ：臺灣商務印書館，1976)，頁 250-252。 
141焦延壽：《易林．大過》，轉引自傅道彬著，《中國生殖崇拜文化論》(武漢：湖北人民，
1990），頁 154。 
142潛明茲，上引書，頁 358。 
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奧秘，以為青蛙能呼風喚雨，兆示著農業收成的豐歉，所以對青蛙加以崇拜｣
143。據李調元《南越筆記》記載人們利用蛙鳴觀測、判斷天氣，「蛤生田間，
名田雞。…三月三日農以其聲卜水旱。聲小，水小；聲大，水大。…唐詩：
『田家無五行，水旱蔔蛙聲』。蛙，蛤也。或謂大聲曰蛙，小聲曰蛤｣144。因廣
西地處亞熱帶，雨季旱季界限分明，蛙肺小而薄，必須借助皮膚呼吸，故在雨
前雨後，蛙聲洪亮又頻繁，蛙叫乃降雨的前兆。壯族民間有諺語：「青蛙鬧，
大雨到｣145，蛙被認為是能通神的動物，故此民眾希望崇拜蛙以求雨，令農業豐
收。在壯族，蛙以雷神之子(另有雷王之女一說)的身份出現，又是雷王派到人
間的使者，人們需要雨水，通過青蛙告訴雷王，雷王便降水，蛙是雷王與人溝
通的橋樑，蛙崇拜反映了人們對農業豐收的期盼。其實，農業求雨與生殖需求
乃息息相關的，在生產力較低的條件下，人們為了維持物質生產而須依靠集體
的力量，當時氏族的力量、全部生活能力都決定於它的成員數目，為此必須不
斷生育新的氏族成員，促使氏族間的婚姻往來146。 
 
在生殖能力的神格方面，蛙的肚腹跟孕婦的肚腹形狀相似，同樣渾圓、膨
大，故人們對青蛙和孕婦有相似的聯想，蛙跟孕婦的肚腹皆象徵生命力。凡大
腹者皆可從黽，黽為大腹之象，黽蛙(大腹蛙)正象徵繁殖的、旺盛的生命力。
蛙與嬰兒的哭聲相似，嬰兒的叫聲為「o 瓜｣， 與「o 瓜｣音同，証明嬰兒的
哭聲與蛙的叫聲乃相同的，故把蛙與嬰兒聯想在一起，乃生命的象徵。蛙的形
體、旺盛的繁殖能力、叫聲都是生命的象徵，蛙崇拜象徵女陰崇拜，人們從自
身的生殖崇拜，轉移到對生殖崇拜象徵物的蛙崇拜147。 
 
在不死的神格方面，《增補書類統編》卷九十二引《通書》記：「蟾蜍萬
歲，背生芝草，出為世之祥瑞｣148，芝草為靈芝，乃不死藥，故蟾蜍又有不死的
特徵。而且，蛙的肚腹渾圓，可以脹大縮小，無論蛙的肚腹如何脹大，最後也
終縮小，無論蛙的肚腹如何縮小，最後也終脹大，是一個永遠的循環，其週而
復始的脹大縮小，誘發了古人對蛙「不死｣的聯想。 
 
                                                 
143林國平、彭文宇著：《福建民間信仰》(中國：福建人民出版社，1993)，頁 58。 
144李調元：《南越筆記•三》(上海：商務印書館，1936)，頁 137。 
145潛明茲，上引書，頁 360。 
146宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 112。 
147傅道彬，上引書，頁 152。 
148《增補書類統編》(上海：上海錦章圖書館印行，1911)，卷九十二，頁 43。 
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在創始神的神格方面，據傅道彬的說法，在古文字中，媧、 、蛙、娃皆
可通149， 是古字蛙。《廣雅》云「 ，始也｣150；「方言， ，律，始也｣
151；《說文解字注》云「始，女之初也｣152；媧即蛙，媧有「古之神聖女，化生
萬物者也｣的意義，是人類的始祖，從而蛙神也有了開始的意味153。蛙字古作
，也作 ，圭是聲符，黽是意符，黽是蛙的本字。《國語．上．周語下》伶
州鳩謂周景王曰：「我姬氏源自天 154｣， 字金文作 ，此字從元從黽，
元、大、天、古實一字，故「 ｣此字應是大黽之意155。即人由蛙生，蛙具創生
意義，故人們崇拜蛙。古孕字又作 字，即婦身懷六甲之意，人之初就是蛤蟆
加一個女字，此字正是人蛙同源的表現，蛙是人類的母親156，故蛙具創始意
義。 
 
在喜神的神格方面，《中國民間諸神》引《集說詮真》載：「福建延平府
城東，亦有青蛙廟。…所至之家，必多喜慶」157，可見蛙神能為人們帶來喜
慶。在財神的神格方面，《三岡識略》卷四補遺記「撫州金谿縣，近郭有一
蛙，狀貌絕大，猙獰可畏，據土人云，…商賈祭禱，獲利必倍」158，可見商人
拜蛙後，能得豐厚的利潤，蛙神能為人們帶來財富，故有財神的神格。 
 
在戰神與守護神的神格方面，壯族民間師公(巫師)的唱本中有：「雷王持
斧劈惡人，青蛙拿刀後面跟｣159，蛙是戰神與守護神，《青蛙皇帝》記古時候，
                                                 
149傅道彬，上引書，頁 148。 
150張揖：《廣雅》(上海 ：商務印書館，1936 年)，頁 1。 
151《四部精要•三》(上海 ：上海古籍出版社，1992)，頁 386。 
152段玉裁：《說文解字注》(臺北：黎明文化，1976)，頁 623。 
153傅道彬，上引書，頁 148。 
154左丘明：《國語•上》(上海：上海古籍出版社，1978)，頁 138。 
155傅道彬，上引書，頁 149。 
156傅道彬，上引書，頁 150。 
157黃伯祿：《集說詮真》，轉引自呂宗力、欒保群編，《中國民間諸神．下》(臺灣市：臺灣學生
書局，1991），頁 540。 
158董含撰 ; 致之校點：《三岡識略》(瀋陽：遼寧敎育出版社，2000)，頁 96。 
159潛明茲，上引書，頁 359。 
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由於有一支壯族支系崇拜蛙，所以在戰爭中獲得勝利，立了戰功160。而且，自
古以來越人就以蛙的勇武精神鼓勵士兵的鬥志161。清光緒《寧明州志》中又說
蛙能化為鵪鶉，勇於爭鬥162。可見蛙神具戰神與守護神的神格。從上述主要的
蛙神神格中，可見蛙崇拜不但有發展，而且有轉移，更有地區性的差別。 
 
不同的地區也有蛙祭祀，例如：壯族的螞 節或稱青蛙節、蛤蟆節、蛙婆
節、埋蛙節。螞 節主要流行於廣西東蘭、巴馬、鳳山、河池、天峨等縣163。
在壯族，人們通過蛙告訴雷王雨水的需要，雷王便降水，一次蛙誤被人燙死，
人間斷了雨水，人們為求得雷王的寬恕，每逢正月便舉行螞 節或蛙婆節164。
螞 節主要有數個儀式，其一是找螞 ：正月初一，天剛亮時，當地的男女老
少相邀為伴，到田裏尋找螞 ，第一個人找到蛙便鳴炮示之，衆人聞炮趕來圍
觀，最先找到螞 的人被認為今年有好運，為人們所敬羨165。其二是孝螞 ：
找到螞 的人將螞 給主祭人(由群眾推舉出來的長者擔任)，主祭人把螞 放
在精緻的棺材中，後由四名英俊青年抬著，在眾人的簇擁下，遊村串戶，唱
《螞 歌》表示祝福。晚上，青年男女便為螞 守靈，通宵達旦對唱山歌166。
其三是葬螞 ：清晨，在歌場旁豎立一根長竹竿，竿上掛紅、白、藍三色長紙
幡，下立支架，懸吊銅鼓，不停敲打。葬螞 儀式開始，在主祭人的帶領下，
大家抬著螞 的靈柩在田地繞行一周，邊走邊唱《螞 歌》，後停柩在草坪
上，扢坑而葬。下葬前，先扢出前一年下葬的螞 ，以螞 的顏色預測年成，
呈黑色，則表示年景不佳；呈白色，意味著棉花豐收；呈黃色，即風調雨順。
167在螞 節的進行過程中，青年男女可藉各種娛樂活動社交、求偶，第一個找
到蛙的青年人被認為有跟蛙神婚配的資格，能順利達到求子、求雨的目的168。
蛙是一種多子、多產的動物，故民間流行蛙信仰，以求人類的繁衍，壯族的螞
節正好反映蛙信仰。此外，在《中國民間諸神．下》引《鑄鼎餘聞》又記：
「《金溪縣志》載：創縣時，堪輿楊文願立三廟以禳瘟疫，北為天符，南為太
紫，中為水門，廟廟有神物，號青蛙使者，…又云：水門廟所祈使者，形即青
                                                 
160陳野：〈峭壁上的蛙神祭祀舞蹈_對左江崖壁畫的一種釋讀〉《浙江學刊》1998 年 05 期
(1998 年 10 月)，頁 117。  
161宋兆麟：《中國生育信仰》(上海：上海文藝出版社，1999)，頁 110。 
162陳野，上引文，頁 117。 
163宋兆麟，上引書，頁 99。 
164潛明茲，上引書，頁 359。 
165傅道彬，上引書，頁 155。 
166同上。 
167同上。 
168潛明茲，上引書，頁 360。 
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蛙，背上金星七」169。在金溪縣城的水門廟又稱「蛤蟆廟｣，殿內供奉著一種特
殊的神祗─活體蛙，這種蛙的背上有七個金星般的小圓點，「廟有神物，號青
蛙使者，色青，背上金星七｣，鄉民視之為能驅逐瘟疫的使者170。蛙使者在水門
廟內被供奉，遇有久病不瘉的鄉民，廟內的和尚便會攜蛙使者前往鄉民家驅邪
和看病。唐代撫州城東的正覺寺旁又設有「青蛙將軍｣殿，殿內供有三尊青蛙將
軍神像171。從以上可見中國不同的地區也有不同的蛙祭祀形式。 
 
三、 《聊齋誌異‧青蛙神》 
 
神話在上古時雖為口耳相傳的文學，但隨著時間的推移，神話的內容已漸
漸融入了不少文學作品，且常被小說家吸收、轉化或以意創造。蒲松齡於〈聊
齋自誌〉說他搜集各地的的神怪故事，「才非幹寶，雅愛搜神；情類黃州，喜
人談鬼。聞則命筆，遂以成編。夕之，四方同人，又以郵筒相寄，因而物以好
聚，所積益夥」172，現以《聊齋誌異‧青蛙神》(卷十)173為例，並以〈又〉174
一篇作文本互涉，討論蒲松齡如何吸收、轉化並以意創造蛙神話中的蛙神神
格。 
 
1. 吸收 
 
首先，若以本文第一部分對蛙神神格的分析為基礎，從〈青蛙神〉中蛙神
的神格可見蒲松齡對蛙神神格有較直接的採用、引用，而本文稱之為「吸
收」，這主要體現於〈青蛙神〉中表現蛙神其生殖力強和作為喜神與財神這兩
方面。 
          
                                                                                                                                                      
                                                 
169姚福均：《鑄鼎餘聞》，轉引自呂宗力、欒保群編，《中國民間諸神．下》(臺灣市：臺灣學
生書局，1991），頁 539。 
170張朝霞，上引文，頁 136。 
171章軍華：〈試析江西撫州儺俗中的青蛙信仰〉《東嶽論叢》2006 年 02 期 (2006 年 3 月)，
頁 163。 
172 蒲松齡：〈聊齋自誌〉，據張友鶴，《聊齋誌異﹕會校會註會評本》(上海﹕上海古籍出版
社，1992)，頁 1-2。 
173
 本文將根據蒲松齡著；張友鶴校，《聊齋誌異﹕會校會註會評本》(上海﹕上海古籍出版
社，1992)作討論文本。《聊齋誌異‧青蛙神》(卷十)，頁 1464-1468。 
174
 在〈青蛙神〉後有一篇〈又〉，內容也與蛙神崇拜有關，同上書，頁 1469-1472。據張友鶴
所言，所有「又」篇，都屬於正文，只算一篇。同上書，頁 1732。 
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〈青蛙神〉中的蛙神為生殖神，蛙娘名喚「十娘」，從出生排行次序而
言，可知其族中兄弟姊妹不少175；且自蛙娘嫁進薛家後，「門堂藩溷皆蛙」，
可見蛙族蛙數量之龐大。而蛙妻十娘亦表現了其很強的生殖能力，當她與崑生
修好後，即答應「今已靡他，妾將生子」，次日便「十娘臨蓐」，還「一舉兩
男」，此後，「薛氏曲裔甚繁」。從其生殖力之強及族羣之龐大，表現了傳統
蛙神作為生殖神的一個重要特徵，當時的人普遍有希冀子孫繁衍的生殖崇拜心
理，而蛙妻的「多產」，可說滿足了時人的願望176。 
 
在上文對蛙神神格的分析，〈青蛙神〉中的蛙神也有喜神和財神的特徵。上
文言作為喜神的蛙神「所至之家，必多喜慶」177；而作為財神的蛙神，只要
「商賈祭禱」他們便能「獲利必倍」178，商人拜蛙後，能得豐厚的利潤。〈青
蛙神〉中蛙神每到薛家「視其衣，赤為喜，白為財，必見，以故家日興」，只
要穿白衣便為薛家帶來才富，穿紅衣便為薛家帶來喜慶事；而十娘成為薛家媳
婦後，薛家經濟環境也逐漸改善「自妾入門，為汝家田增粟、賈益價，亦復不
少。今老幼皆已溫飽」。蒲松齡對蛙神話有以上的吸收，或是因為人們普遍有
希望家中常有喜事或財富有關，可說是十分貼近時人的欲望，也會令讀者更肯
定青蛙神之神力。 
 
2. 轉化 
 
  除了較直接地「吸收」蛙神神格的特徵外，從〈青蛙神〉及〈又〉兩篇，
蒲松齡也基於與蛙神有關的神話，作一些「轉化」，然後把這些特徵再次融入
他的作品中。 
 
 首先，「怒蛙」是蛙神的一大特色，這與其「發怒」時，「鼓氣」──
氣滿胸腔，身體鼓圓，像要一併死活的樣子有關179，然而，除了外在的特徵
外，本文也欲討論根據神話轉化而得的「怒蛙」神格。如本文第一部分對蛙神
話的一些分析中，壯族人們通過蛙告訴雷王雨水的需要，雷王便降水，一次蛙
誤被人燙死，人間斷了雨水，人們為求得雷王的寬恕，每逢正月便舉行螞 節
                                                 
175
 劉燕萍：〈神婚中的俗慮──論《聊齋誌異》〈竹青〉和〈青蛙神〉〉《淡江人文社會學刊》
第 29 期(2007 年 3 月)，頁 6。 
176劉燕萍，上引文，頁 2。 
177黃伯祿，上引書，頁 540。 
178董含撰 ; 致之校點，上引書，頁 96。 
179
 劉燕萍，上引文，頁 9。 
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或蛙婆節180，可見雷王是易怒且不可招惹的。然而，蒲松齡把雷王易怒的性格
轉移成蛙神易怒。〈青蛙神〉中，一開始便言明人們害怕開罪蛙神，因為「或
犯神怒，家中輒有異兆﹕蛙遊幾榻，甚或攀緣滑壁不得墮，其狀不一，此家當
凶」，若開罪蛙神，「人則大恐」。然而，只要「斬牲禳禱之，神喜則已」便
能平息神怒，一如但明倫評「蛙善怒，其性也，然亦易解」181。 
 
壯族民間師公(巫師)的唱本中有：「雷王持斧劈惡人，青蛙拿刀後面跟｣
182，蒲松齡把雷王「劈惡人」的特點轉化為蛙神的特點，在〈又〉一篇，蛙神
便懲罰不交募金修寺的人。小說中周姓富商不願募捐，便遭到巨大的青蛙騷
擾，至其一步一步地答應增加募捐的金錢，青蛙體積才慢慢縮小。「一日，方
晝寢，忽聞門外如牛喘。視之，則一巨蛙，室門僅容其身，步履蹇緩，塞兩扉
而入。既入，轉身臥，以閾承頜，舉家盡驚。周曰﹕『必討募金也。』焚香而
祝，願先納三十，其餘以次齎送，蛙不動；請納五十，身忽一縮，小尺許；又
加二十，益縮如鬥；請全納，縮如拳，從容出，入牆罅而去。」交了一次募損
的費用後，還欠他應付的五十金，大青蛙又來，且有大量小蛙聚集他家。「積
數日，巫之言﹕『周某欠金五十，何不催併？』周聞之，懼，又送十金，意將
以此完結。一日，夫婦方食，蛙又至，如前狀，目作怒…半日間，小蛙漸集，
次日益多，穴倉登榻，無處不至」。 
 
即使是巫師中飽私囊，青蛙神也不加縱容，以其神力，令巫師「自己」道
出他的不是及拿出私吞之金錢。「巫曰﹕『我不以貧富為有無，但以汝等所侵
漁之數為多寡。此等金錢，不可自肥，死有橫災非禍。念汝首事勤勞，故代汝
消之也。除某某廉正無所苟且外，即我家巫，我鈈少私之，便令先出，以為眾
倡。』即奔入家，搜括箱櫝。」、「告眾曰﹕『某私剋銀八兩，今使傾
槖。』…巫過此茫不知」，另有二人少了應交的數目，均遭到惡果，「仕二人
虧其數，事既畢，一人病月餘，一人患疔瘇，醫藥之費，浮於所欠，人以為私
剋之報雲」。對於蛙神對「惡人」的懲罰，蒲松齡也抱有肯定的態度，「異史
氏曰﹕『老蛙司募，無不可與為善之人，其勝刺釘拖索者，不既多乎？』」。 
 
開罪蛙神，均有「惡果」，因此，亦見蛙神具不可侵犯性。如崑生兩次與
十娘鬧翻而使十娘出走，均遭報「惡果」，第一次崑生對十娘言「污穢，不堪
                                                 
180潛明茲，上引書，頁 359。 
181蒲松齡著；張友鶴校，上引書，頁 1464。 
182潛明茲，上引書，頁 359。 
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貽子孫。請不如早別」，然後「遂逐十娘」，在十娘出走後，崑生「母子俱
病」；第二次十娘與婆婆因「不操女紅」一事而吵咀，「崑生入，見母涕
痕」，崑生為了母親而大罵十娘「詰得故，怒責十娘」，「十娘執辨不相屈」
亦氣而出走，第二天，薛家便遭火災懲罰「次日，居舍災，延燒數屋，幾案牀
榻，悉為煨燼」。 
 
因害怕開罪蛙神，眾人也聽命於蛙神，如本與崑生訂親的姜氏，由於神告
之曰﹕「薛崑生，吾壻也，何得近禁臠！」，便「反其儀」、推翻親事；在薛
家遭火災懲罰後，眾人在夢中受到蛙神的旨意，也紛紛為薛家建新居出力「居
人集而哀之，始憤而歸。父母聞之，大懼失色。至夜，神示夢於近村，使為壻
家營宅。及明，齎材鳩工，共為崑生建造，辭之不止」。 
 
蒲松齡「轉化」蛙神的神格──易怒、具不可侵犯性，使〈青蛙神〉的情
節，如姜氏退還薛家聘禮、眾人聽命於蛙神、十娘不讓步，三次出走等更合理
化，且突出了十娘雖為本性「易怒」的青蛙神，但三次出走與回歸後懂夫妻
「情好益篤」的成長及助觸犯神怒的人解決「煩惱」的胸襟和美德。 
 
3. 以意創造 
 
在〈青蛙神〉的蛙神神格中，除了見蒲松齡對蛙神話的吸收及轉化外，更
多是他的以意創造，下文將以十娘的蛙神神格分析之。十娘的形象，可說是十
分立體，不是單單的極好或極壞，是一個圓形人物。 
 
首先，婦容方面，她可算是一個絕色佳人，她「麗絕無儔」，使崑生也一
見傾心，「崑生目注十娘，心愛好之，默然不言」，一口答應婚事，未理「父
母之命，媒妁之言」，當十娘初進薛家，「翁姑見之皆喜」，崑生父親也忘了
推卻讓兒子與蛙神成婚之意。 
 
另外，婦言方面，十娘可說犯了這四德之中的「婦言」。十娘雖為絕色佳
人，但不是性格極好的神，她也會與丈夫吵架，「十娘語侵崑生」，且當婆婆
怪責她「不操女紅」時，也出言頂撞婆婆「兒婦朝侍食，暮問寢，事姑者，其
道如何？所短者，不能吝傭錢，自作苦耳」，使「母無言，慚沮自哭」。在那
個「男尊女卑」、講求恭敬慈孝的時代，十娘是一個十分罕見的婦人。然而，
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在她第二次回家後，不但有所收歛，更表示歉意，「十娘已至，登堂謝過，言
詞溫婉」，可見十娘有所進步。 
 
此外，婦功方面，十娘雖然「日輒凝妝坐，不操女紅」，但作為一個為家
庭設想、出力的婦人而言，她也有侍奉婆婆「兒婦朝侍食，暮問寢，事姑
者」，同時也因為她成為了薛家媳婦而使薛家上下生活安枕無憂，「自妾入
門，為汝家田增粟、賈益價，亦復不少。今老幼皆已溫飽」，足見其在這方面
對薛家的重要性。 
 
最後，婦德方面，雖因十娘有蒲松齡筆下「蛙神」易怒的特徵，但她多怒
於崑生觸犯青蛙神的「禁忌」183時，如殺蛙──自十娘與崑生成婚後，薛家多
了很多青蛙，但崑生「喜則忘，怒則踐斃，不甚愛惜」，同為蛙族的十娘見同
類被殺害，十分忿怒；呼蛙──「十娘甚諱言『蛙』」，當被崑生直呼其為
「蛙」，她便會大怒「夫何畏蛙也」；崑生以蛙之天敵「蛇」嚇之，「十娘最
惡蛇，崑生戲函小蛇，紿使啟之」，可說崑生觸犯了「禁忌」，致使十娘大怒
而出走。 
  
然而，蛙神作為生殖神的象徵，十娘也為薛家添子嗣，「次日，十娘臨
蓐，一舉兩男」、使「薛氏曲裔甚繁」；三次出走後也回家與丈夫修好，也見
其性情由易怒到學會原諒，再到夫妻間學會愛惜對方、不離不棄，實是一次又
一次的有進步，「十娘亦自至，夫妻懽好如初」、「轉身向崑生展笑，舉家變
怨為喜。自此十娘性益和」、「十娘曰﹕『以輕薄人相之禮，止宜從父命，另
醮而去。固久受袁家采幣，妾千思萬思而不忍也』」、「情好益篤」。可見，十
娘雖曾出走，但每次也會重返薛家，對丈夫不離不棄，一如何守奇亦評「孰謂
十娘非貞婦哉？」184。 
 
而十娘的婦德更是體現於她對薛家以外的人，當村民觸犯蛙神而感害怕、
煩惱時，她樂意為他們解除煩惱，只要她一笑，這些煩惱、問題便得到解決，
可謂「造福人群」，「居民或犯神怒，輒先求崑生；及使婦女輩盛妝入閨，朝
拜十娘，十娘笑則解」。  
 
                                                 
183
 所謂「禁忌」，意指禁制。某種特定行為或為主人公帶來惡果，為免承受惡果，主人公應不
心不幹那種行為。劉燕萍，上引文，頁 10。 
184
 蒲松齡著、張友鶴校，上引書，頁 1468。 
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簡言之，從對蛙女的形象塑造，不但使其形象更立體，更在於使其更真
實，不單單是生殖力強的神，更在「四德」中有不同的表現，使在「人間」的
讀者更易幻想及投入這「幻域」，一如魯迅在《中國小說史略》所評《聊齋誌
異》使人「出於幻域，頓入人間」185。 
 
另一方面，「蒲松齡著重女性在『功用性』上的價值，亦即身為一個妻
子，她是否對丈夫有實質上的幫助」186 ，十娘對丈夫有實質上幫助的「功用
性」，某程度上也可作為對蒲松齡的一種「彌補」。變態心理學派的朱光潛
(1897-1986)言﹕「凡是藝術都是一種『彌補』，實際生活上有缺陷於是在想像
中求彌補」187。把夢想、理想生活托幻於他界，往往是下第士人尋求補償的心
靈寄託188，蒲松齡也不例外──「知我者，其在青林黑塞間乎！」189。蒲松齡
少有軼才，學識淵博，有經世濟民的抱負，在當時欲要實現他的理想抱負，只
有科舉一途，但貧窮的蒲松齡由十九歲開始考科舉，在幾十年間，苦無一次中
舉，至七十多歲時才考得了個歲貢生的頭銜，他於〈聊齋自誌〉言「浮白載
筆，僅成孤憤之書﹕寄託於此，亦足悲矣！」190當中的「孤憤」，除了來自世
道之不公，也來自他屢考科舉不中。除了入仕，安穩的生活亦為蒲松齡所希望
得到的，蒲松齡與劉氏婚後分家，「薄產不足自給」，而他未能透過入仕來過
一些較為安穩的生活。因此，具可以為丈夫及其家族帶來好處，包括子嗣、財
產、喜事和使家道日盛等「功能」的十娘，為他在幻想世界裡的一種「彌
補」。 
 
四、 總結 
 
總括而言，神話與文學的關係相當密切，本報告欲先分析蛙神話，從蛙神
神格入手，再借文言志怪小說──《聊齋誌異‧青蛙神》(卷十)為分析文本，
分析神話被文學創作所吸收、轉化的內容，同時亦留意到小說既為小說家天馬
行空的想像，故在吸收、轉化神話內容的同時，亦有不少以意創造的部分。
                                                 
185魯迅：《中國小說史略》(香港﹕三聯書店(香港)有限公司，1996)，頁 216。 
186藍慧茹：《從〈聊齋志異〉論蒲松齡的女性觀》(臺北﹕秀威資訊科技股份有限公司，
2005)，頁 53-54。 
187
 朱光潛：《變態心理學派別》(合肥﹕安徽教育出版社，1997)，頁 51。 
188
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《聊齋誌異》為一代文言志怪巨著，固然甚具欣賞及研究價值，在閱讀到一些
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附錄一： 
半坡期、廟底溝期、馬家窟期、半山期、馬廠期、齊家文化與四壩文化、 
漢墓帛畫的蛙蚊 
 
 
 
(輯自傅道彬《中國生殖崇拜文化論》，1990 ) 
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附錄二：罍上銘刻黽字拓片 
 
 
 
 (輯自傅道彬《中國生殖崇拜文化論》，1990 ) 
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附錄三：壯族青蛙面具 
 
 
 
(輯自宋兆麟《中國生育信仰》，1999 ) 
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附錄四：蛙人 
 
 
 
漢族民間剪紙 
(輯自宋兆麟《中國生育信仰》，1999 ) 
 
